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ABSTRACT 
The legal literature is the application fee land registration of property rights 
through Program Nasional Agraria (PRONA) in creating legal certainty in the 
village Sedayu, District Tulung, Klaten State. The formulation of the problem is 
how to do PRONA registration of property rights through the application fee and 
the fee if registration of property rights through PRONA has put legal certainty? 
The purpose of this study was to determine how the application fee through the 
registration of property rights in the village PRONA Sedayu, District Tulung, 
Klaten State and whether the application fee through PRONA registration of 
property rights are already realizing the rule of law in the village Sedayu, District 
Tulung, Klaten State. This research is an empirical law. Results from this study is 
the implementation of the registration fees of property rights through PRONA in 
the village Sedayu, District Tulung, State Klaten has been done correctly and 
appropriately by the District Land Office Klaten, despite the fact that in society 
there are costs charged by village officials who take care of the activities PRONA 
who have known and approved by the participants PRONA huge costs already can 
not be categorized as a low cost. 
Keywords : Fee Land Registration, Property Rights, Program Nasional Agraria 
(PRONA), Legal Certainty 
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